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(r{i ii11b bies uorfimifrnbc -SdJrittc, nm ba~ @chihtbc, b110 3n flcin 
gc1uorbrn ift, 3n ucrgrii(1crn. - ~ic 2cutc l'lllt ;!'.1·i,µoli unb ltm, 
gc11cnD fa,Utcn l'lidc ~WIDettdS,dc41cnhdt j,1 nid)t trnbcniH;t 
l)odibcr gdJn ltlffa:n, btl fie icftrn ba{i @fiicf fwfien, cincn fo_ jorq, 
fitltig tmsgc111itlJlfrn, 11ollftih1bigcn ~o"rrnt(J uon 11~ncn, nntctt iEnnrcn 
311 Den fiillfnftrn ~nnr~,·dim fnnfcn u fihmrn. 
f)alten bji g r ii fl t e unb fJ r ft e 
gct~ocfnctcn un'il conicrllirtcu 'i'i;riid_Jtr11, 
~tdn~rng, 6>1't~lVtltttCU, 
$ot3cUan mtll ~,tmVcn; 
~~,c~l ttnb ~uttctffoff. 
@ir 5a(Jle11 ftcts bic fJiidJften $rcije fiir 
~utter, (fltr 11. f. w. · 
@efellfdioflcn uerlritt. 
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